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③URAがプロジェクトに伴⾛走し、きめ細かにフォロー  →  URA⾃自⾝身も成⻑⾧長 　  
⽬目  的
「⾰革新的・創造的研究の創出」「研究マインドを共有するURAの育成」
「プロジェクトマネージャー型研究リーダーの創出」
学際型：未踏領領域の開拓拓に挑戦する
異異分野融合研究チームの形成⽀支援
国際型：海外の研究組織・研究者との
新たな国際共同研究チームの形成⽀支援
【平成25年年度度採択プロジェクト：67件】
 　・シンポ/ワークショップ/研究会開催：国内外で84回
 　・国際研究ネットワーク形成/拡⼤大：27件
 　・新たな国際共同研究の開始：15件
 　・産学連携開始：6件、MOU締結：4件、特許出願：5件
 　・受賞：13件、競争的外部資⾦金金申請/獲得：68件/46件 　etc...  
【平成26年年度度採択プロジェクト：19件】
 　・シンポ/ワークショップ/研究会開催：国内外で34回
 　・国際研究ネットワーク形成/拡⼤大：14件
 　・新たな国際共同研究の開始：9件
 　・産学連携開始：6件、MOU締結：3件、特許出願：10件
 　・受賞：15件、競争的外部資⾦金金申請/獲得：38件/29件 　etc...
【平成27年年度度採択プロジェクト：18件】成果確認中
【平成28年年度度採択プロジェクト：16件】プロジェクト進⾏行行中
平成26年年度度採択プロジェクト：19件
2年年間のプロジェクト完了了後、「異異分野交流流の場」となる成果報告会を開催。同じ学内でも接点のない研究者を引き合わせ、新たな研究
プロジェクトに繋がるきっかけ作りを⽬目指す
SPIRITSの成果
平成27年年度度採択プロジェクト：18件
